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Pada umumnya, siswa sering mengalami kesulitan dalam mata pelajaran 
matematika. Siswa memandang pelajaran matematika  adalah pelajaran yang sulit 
dan membosankan sehingga pembelajaran matematika perlu diperbaiki dan 
diusahakan agar lebih menarik dan menyenangkan untuk meningkatkan 
pemahaman konsep siswa.  
Komputer dapat digunakan sebagai alternatif media belajar bagi para siswa 
dalam membantu pengajar dalam proses kegiatan belajar mengajar. Materi-materi 
pelajaran di desain dalam tampilan multimedia yang menarik dan interaktif 
sehingga dapat memudahkan para siswa dalam memahami materi-materi yang 
dipelajari.  
Laporan Tugas Akhir dengan judul “Rancang Bangun Program Bantu 
Pembelajaran Sistem Koordinat Untuk Kelas VI Sekolah Dasar” memiliki 
beberapa tujuan yaitu meningkatkan pemahaman siswa terhadap konsep sistem 
koordinat, meningkatkan keaktifan/respon siswa dalam pembelajaran matematika 
khususnya pada sistem koordinat, meningkatkan kreatifitas siswa dalam 
pembelajaran matematika  khususnya pada sistem koordinat dan terciptanya 
media pembelajaran alternatif yang menarik. 
Sumber data dalam tugas Akhir ini adalah data primer dan data sekunder 
melalui interview, studi literature dan browsing internet, observasi, serta 
kuesioner. Untuk proses observasi dan interview dan kuesioner langsung pada 
objek penelitian serta ditunjang dengan literatur-literatur yang sesuai dengan 
kebutuhan. Metode pengembangan sistem yang digunakan adalah pengembangan 
sistem Waterfall dengan perancangan sistem menggunakan diagram UML yang  
memberikan gambaran atau deskripsi perancangan model dan sistem dalam 
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